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For a nation, Juvenile judicial system is an important part of judicial system. If
the criminal judicial system for juveniles means the basic protection provided by the
whole society for their immaturities, then the civil judicial system would be the
maximum protection which is related to their developments. Currently, along the
rapid changing of our economy and society, the infringements of juveniles’ rights
are becoming more and more common, therefore, the public appeals for
strengthening the judicial protection for juveniles. Even though that we have made
some progress on juveniles civil trials, we still don’t conduct the relevant research
fully and deeply enough, both in legal theories and in judicial practice. It’s just the
beginning, for our investigation and research on protection of juveniles’civil rights.
Without the existing experiences used for reference and the mature protection
mechanism, the juveniles trail courts of people’s courts now facing the task of
perfection this system.
Therefore, on the base of timely summarizing the civil trial experience and
insufficiency, comprehensive protection on juveniles’ interests is critical to construct
harmony society. Through the years’ efforts of consistent exploration, the juvenile
civil trial system has made some progress, obtained certain results. With deepening
of the judicial reform, approaching the construction of special procedures related to
juvenile should be the content of the innovation of society which the courts are
actively involved in.
This thesis was based on the experiences of the writer’s practice. It divides
preface, five chapters and conclusion.
Preface briefly introduce the reason why writer choose this as the topic and
the concept of “civil litigation of juveniles”
Chapter one sorts out the legal resources about civil litigations of juvenile
home and abroad. These foreign resources were mainly divided into 2 types, the
continental legal system and Anglo-Saxon legal system. As for China, the thesis














Chapter two summarizes the history, development and status of civil
litigations of juveniles. By concluding civil trial philosophy, trial organization and
team as well as the characteristic working mechanism etc., the writer try to offer the
practical basis for constructing civil special procedures.
Chapter three presents several important issues in current civil litigations
system. Like the subject of litigation and evidence rules etc. Point out the directions
to perfect the juvenile civil litigation procedures.
Chapter four analyzes the necessity and feasibility to set up the special
procedures about civil litigations of juvenile under the frame of current laws. To
provide the theoretical and practical bases for procedural construction, the part
elaborates the relation between procedural law and substantial law, the national
conditions and practical foundations.
Chapter five presents the detailed designment for constructing the special
procedures about civil litigation of juvenile. During the construction, we should
insist the doctrine of “maximize the children’s rights” to guarantee the substantial
justice. Therefore, the writer suggest that the “civil procedure law” adopts the
legislative mode of special chapter for “special procedures for civil litigation of
juvenile”. For a systematic and comprehensive civil protection mechanism for civil
litigations of juvenile, in this ideal chapter, the trial organization, pretrial
procedure, judicial aids, initiating, social care, mental intervention, burden of proof,
etc. should be provided.












































































































是与普通民事案件同等对待。2012 年 3 月 14 日，第十一届全国人大第五次会
议通过《关于修改<中华人民共和国刑事诉讼法>的决定》，对未成年人刑事案



























































































































































讼法典》第 22 条第 1 款规定，满十六岁的未成年人得以原告身份独立进行劳
动诉讼。























1984 年 10 月，上海市长宁区法院建立了中国大陆第一个少年刑事合议庭。
① 澳门民事诉讼法典第 49 条第 1 款.















1991 年 8 月，江苏省常州市天宁区法院突破了少年法庭仅受理未成年人刑事案
件的特点，把涉及未成年人权益保护的民事、行政案件均纳入了少年法庭的受




庭，推动了未成年人民事权益司法保护制度的建立和完善；2007 年 5 月，在广
州召开全国部分法院少年法庭工作座谈会，听取关于 17 个试点中院综合审判
庭人员配备、受案范围以及审理民事案件的经验等工作的汇报；2008 年 2 月，
在云南曲靖召开全国部分法院未成年人权益保护民事案件审判工作座谈会，了
解总结试点工作经验，进一步推进少年法庭改革工作；2009 年 5 月 6 日，最高
法院王胜俊院长发表关于少年法庭工作的重要讲话，特别提到在未成年人民事
审判方面，要着重研究未成年人保护民事案件审判的司法解释工作，推动未成
年人司法保护立法的发展和完善；2009 年 11 月，在上海召开的全国法院少年
法庭成立 25 周年纪念大会暨少年司法制度改革与发展论坛上，最高法院肯定
和总结了未成年人民事审判工作所取得的成绩和经验；2010 年 7 月，最高法院
出台了《关于进一步加强少年法庭工作的意见》，对未成年人民事权益保护案
件的审理和判后回访等工作提出要求；2011 年 4 月，在福建省三明市召开全国
法院未成年人案件综合审判庭试点工作座谈会，最高法院副院长张军在会上作
了题为《深化改革 强化指导 推进未成年人综合审判工作更好发展》的重要讲
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